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21 4  士 佐 の 川 西 音 1 訴 覇 ( 1 9 - 4 D
高 知 県 内 水 面 漁 業 組 合 連 合 会 ( 共 君 り , 1 9 9 4 , 高 知 県 内 水 面 漁 連
1 5  黒 潮 と 士 佐 ( 1 4 3 - 1 4 9 )
高 知 大 学 黒 潮 圏 研 究 所 ( 共 著 ) , 1 9 9 4 , 高 知 新 聞 企 業
1 6  琉 球 の 清 流 ( 1 a ・ 1 6 8 )
池 原 貞 雄 ・ 諸 喜 田 茂 充 編 著 ( 共 著 ) . 1 9 9 4 , 沖 縄 出 版
1 7  現 代 の 水 産 学 ( 1 4 3 - 1 6 D
日 本 水 産 学 会 出 版 委 員 会 編 ( 共 著 ) , 1 9 9 4 , 恒 星 社 厚 牛 閣
玲 魚 類 の D N A 分 子 遺 伝 学 的 ア プ ロ ー チ ( 1 1 7 - 1 3 7 )
青 木 宙 ・ 隆 島 史 夫 ・ 平 野 哲 也 編 ( 共 茗 ) , 1 9 9 7 , 恒 星 社 厚 生 閣
1 9  水 産 育 種 に 係 わ る 形 質 の 発 現 と 評 価 ( 7 6 - 8 7 )
藤 尾 芳 久 ・ 谷 口 順 彦 編 ( 共 著 ) , 1 9 9 8 , 恒 星 社 厚 生 閣
2 0  M i c r o s a t e Ⅱ i t e  D N A  m a r l く e r s  f o r  m o n l t o r i n g  g e n e l i c  c h a n g e  i n  h a t c h e r y  s t o c k s  o f
r e d  s e a  b r e a m  ( p a g 1 1 ι S  抗 q 1 カ カ ,  F i s h l n g  N e w s  B o o k s  ( 2 0 6 - 2 1 8 ) ,
N . T a n i g u c h i ,  M .  T a k a g i ,  K .  M i l d t a , 2 0 0 0 ,  A  d i v i s l o n  o f  B l a c k w e 1 1  S c i e n c e  L t d
1 0 n d o n ,  U K
2 1  G e n e t i c  e v a l u a t i o n  o f  b r o o d  s t o c k  f o r  a q u a c u l t u r e  o f  r e d  s e a  b r e a m ,  R e c e n t
a d v a n c e s  i n  m a r i n e  b i o t e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 4 A q u a c u l t u r e ,  p a d  B  F i s h e s  ( 1 - 1 の
N .  T a n i g u c h i  a n d  R .  p e r e z 、 E n r i q u e z , 2 0 0 0 ,  s c i e n c e  p u b l i s h e r s  l n c . ,  N H ,  U S A
2 2  D N A m a r k e r s  a s  a  t o o l f o r  g e n e t i c  m a n a g e m e n t  o f b r o o d s t o c k  f o r  a q u a c u l t Ⅱ r e , 1 n
A q u a t i c  G e n o m i c s  ( 4 1 7 - 4 2 9 )
N .  T a n i g u c h i ,  R .  p e r e z 、 E n r i q u e z  a n d  E .  N u g r o h o , 2 0 0 3 ,  s p r i n g e r ・ v e r l a g ,  T o k y o
2 3  G e n e t i c  f a d o r s  i n  b r o o d s t o c k  m a n a g e m e n t f o r  s e e d  p r o d u c t i o n .  R e v i e w s  i n  F i s h
B i 0 1 0 g y  a n d  F i s h e r i e s . 1 3  a 7 フ - 1 8 3 )
N .  T a n i g u c h i , 2 0 0 3 ,  N u w e r A c a d e m i c  p u b l i s h e r s ,  D o r d n e c h t , T h e  N e t h e r l a n d
2 4  生 物 学 入 門 ( 2 4 8 - 2 6 の
羽 柴 輝 良 ・ 山 口 高 弘 監 修 ( 共 著 ) , 2 0 0 3 , 培 唖 瞭 官
25 Broodstock managementfor stock enhancement programs of marlne fish with
assistance of DNA markers (a review). second lnternational symposium on
Stock Enhancement and sea Ranching, Jan.28・Feb l,2002, Kobe



























43  安 芸 川 の 生 物 と 水 質 環 境 の 研 究
落 合 明 . 谷 剛 偵 彦 ・ 古 屋 八 重 子 , 1 9 7 6 , 高 知 県 安 芸 市 委 託 朋 査 報 告 書 , 1 3 7
4  松 田 川 本 流 域 を 中 心 と し た 河 川 環 境 と 水 生 生 物 の 生 息 実 態 に っ い て
落 合 明 . 大 野 正 夫 ・ 谷 口 順 彦 ・ 福 島 博 ・ 高 田 昭 典 ・ 古 屋 八 重 子 , 1 9 7 6 , 晨
林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 大 型 別 枠 研 究 グ ル ー プ .
5  発 育 段 階 別 減 耗 の 実 態 「 近 海 漁 業 資 源 の 家 魚 化 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す る 総 合 研
落 合 明 . 楳 田 晋 ・ 谷 口 順 彦 , 1 9 7 6 , 農 林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 大 型 別 枠 研 究
グ ル ー プ
6  地 方 群 の 移 動 交 流 に 関 す る 集 団 遺 伝 学 的 分 析 「 近 海 漁 業 資 源 の 家 魚 化 シ ス テ ム
の 開 発 に 関 す る 総 合 研 究 」
谷 口 順 彦 . 木 島 明 博 . 1 9 8 6 , 農 林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 大 型 別 枠 研 究 グ ル ー プ
フ ァ イ ソ ザ イ ム に よ る 魚 介 類 の 集 団 解 析 , 水 産 庁 漁 業 新 技 術 開 発 試 験 事 業
谷 口 順 彦 ・ 關 伸 吾 , 1 9 8 6 1 9 8 8 , 日 本 水 産 資 源 保 護 協 会
8  血 隹 吐 発 生 法 に よ る ア ユ の 有 用 形 質 の 識 別 評 価 に 関 す る 研 究 , 水 産 庁 新 技 術 開 発
試 験 事 業
谷 口 順 彦 ・ 關 伸 吾 , 1 9 9 0 - 1 9 9 3 , 日 本 水 産 資 源 保 護 協 会
9  水 産 生 物 の 造 伝 的 多 キ 論 性 の 評 価 お よ び 保 存 に 関 す る 技 術 マ ニ ュ ア ル , 漁 業 新 技
術 開 発 試 験 事 業
谷 口 順 彦 , 1 9 9 4 - 1 9 9 8 , 水 産 庁
1 0  卵 質 に 及 ぼ す 親 魚 の 造 伝 的 影 響 , 健 苗 育 成 技 術 開 発 事 業
谷 口 1 順 彦 , 1 9 9 6 2 0 0 0 , 水 産 庁
H  導 入 魚 種 の 遺 伝 ・ 育 種 学 的 評 価 に 関 す る 研 究 , 新 養 殖 技 術 開 発 事 業 報 告 書
谷 口 順 彦 ・ 中 嶋 正 道 , 2 0 0 1 - 2 0 0 3 , 全 国 か ん 水 養 魚 協 会
稔 魚 類 集 団 の 有 効 な 大 き さ 及 び 近 交 弱 勢 と そ の 発 現 防 止 に 関 す る 研 究 、 平 成 1 2 年
度 水 産 生 物 の 遺 伝 的 多 様 性 と 近 親 交 配 の 解 明 並 び に 保 存 技 術 の 確 立 事 業 報 告 筈
谷 口 順 彦 ・ 中 嶋 正 道 ・ 池 田 実 , 2 0 0 0 - 2 0 0 3 , 日 木 水 産 資 源 保 護 協 会
1 3  ア ユ の 遺 伝 的 多 様 性 保 全 指 針 作 成 調 査 , 健 全 な 内 水 面 生 態 系 復 元 推 進 事 業
谷 口 順 彦 ・ 池 田 実 , 2 0 0 0 - 2 0 0 4 , 水 産 庁
1 4  和 歌 山 の 海 産 ア ユ の 増 殖 に 関 す る 遺 伝 ・ 生 態 学 的 調 査 研 究 .








Comparative electrophergrams of muscle proteins of three species of lizard
丘Shes referable to the genus Sα託ガda
N. Taniguchi, BU11. Japan. SOC. sci. Fish.,35:885-890,1969
Comparative oste010gy of sciaenid fishes from Japan and its adjacent waters・1,
Neurocraniutn
N. Taniguchi, Japan. J.1Chthy01,16:55-67,1969
Comparative oste010gy of sciaenid 負Shes h'om Japan and its adjacent lvaters・Ⅱ,
Verlebrae
N. Taniguchi, Japan. J.1Chthy01,16:153-156,1969
Colnparative electropherograms ofNo species offrigate mackere
N. Taniguchi and l. Nakamura, BUⅡ, Japan. SOC. sd. Fish,136:173-176,1970
Comparative oste010gy ofthe sdaenid 6Shes from ]apan and its adjacent waters・
Ⅲ, premaxiⅡary and Dentary
N .Taniguchi, Japan. J.1Chthy01,17:135-140,1970
Muscle protein polymorphism in 介igate madくerel c011ected from the coastal
region o{Kochi pref
N. Taniguchi and Y. Konishi, BU11. Japan. SOC. sci. Fish,37:571-576,1971
ヨーロッパおよびニホンウナギの生化学的識牙嚇去に関する研究
谷口順彦・高橋次郎・小西芳信,日水誌,38:627-631,1972
Comparative studies of the Japanese plawcephalid 丘Shes by electropherograms
Ofmuscle proteins, LDH and MDH
N. Taniguchi, A. ochiai, and T. Miyazaki, Japan. J.1Chthy01.,19:89-96,1972.
Inter・ and intraspedfic varlation of musde proteins in the Japanese cNdan carp・












61 0  ホ ル モ ン で 成 熟 促 進 さ せ た ウ ナ ギ の 血 " 女 性 状 の 変 化
落 合 明 ・ 小 川 学 ・ 楳 田 晋 ・ 谷 口 順 彦 , 日 水 誌 , 4 1 : 6 0 9 - 6 1 4 , 1 9 乃
1 1  P o l y m o r p h i s m  i n  t h e  H v e r  e s t e r a s e  p a t t e r n  o f t h e  s p a l ' i d  丘 S h  刀 ι 究 t ι %  t 記 抗 i f ' r 0 π S
Y .  K o n i s h i  a n d  N .  T a n i g u c h i ,  J a p a n .  J . 1 C h t h y 0 1 . , 2 1 : 2 2 0 - 2 2 2 , 1 9 7 5
1 2  A n  i n s t a n c e  o f  t h e  m a t 山 ' a t i o n  o f  3  f U 1 1  y e a r s  o l d  b l u e f i n  加 n a  c u l t u r e d  i n  t h e
Ⅱ o a t i n g  n e t
H .  H i r o t a ,  M .  M o r i t a ,  N .  T a n i g u c h i ,  B U 1 1 .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 2 : 9 3 9 , 1 9 7 6
1 3  1 n t e r s p e d f i c  a n d  i n t r a s p e c i f i c  v a r i a t i o n s  o f  l n u s c l e  p r o t e i n  i n  t h e  J a p a n e s e
C r u c i a n  c a r p ・ 1 1
N .  T a n i g u c h i  a n d  K .  s a 1 く a t a ,  J a p a n .  J . 1 C h t 1 1 y 0 1 . , 2 4 : 2 2 0 ・ 2 2 2 , 1 9 7 フ
1 4  マ ダ イ の 1 刊 歳 エ ス テ ラ ー ゼ に み ら れ る 遺 伝 変 異 に つ い て
谷 口 順 彦 ・ 田 島 健 司 , 日 水 誌 . " : 6 1 9 ・ 6 2 2 . 1 9 7 8
1 5  G e n e t i c  v a r i a t i o n  o f  6 ・ p h o s p h o g l u c o n a t e  d e h y d r o g e n a s e ,  i s o c i t r a t e
d e h y d r o g e n a s e ,  a n d  g l u t a m i c ・ o x a l o a c e t i c  l r a n s a m i n a s e  i n  t h e  1 1 V e r  o f  J a p a n e s e
e e l
N .  T a n i g u c h i  a n d  K .  N u m a c h i ,  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 4 : 1 3 5 1 - 1 3 5 5 , 1 9 7 8
1 6  L D H お よ び M D H の ツ ァ イ モ グ ラ ム に よ る ア メ リ カ ウ ナ ギ , ヨ ー ロ ッ パ ウ ナ ギ
お よ び ニ ホ ン ウ ナ ギ の 識 別
谷 口 1 順 彦 ・ 森 田 敏 夫 , 日 水 誌 , 4 5 : 3 7 - 4 1 , 1 9 7 9
1 フ ァ イ ソ ザ イ ム に よ る 二 べ の 半 き ょ う だ い の 両 親 判 別
谷 口 順 彦 , 水 産 育 種 , 4 : フ - 9 , 1 9 7 9
1 8  マ ダ イ の 生 化 学 的 多 型 に 関 す る 遺 伝 学 的 研 究
谷 口 1 頓 彦 ・ 1 岡 田 容 典 , 日 水 誌 , 4 6 : 4 3 7 - 4 4 3 , 1 9 8 0
1 9  南 西 海 域 に お け る 二 べ の 種 族 分 化 と 隔 離 要 因
谷 口 順 彦 , 水 産 海 洋 研 究 会 報 , 3 6 : 5 3 - 5 7 , 1 9 8 0
2 0  G e n e t i c  d i 丘 e r e n c e  l n  g r o M h  b e N e e n  f U 1 1 ・ s i b  g r o u p s  o f  a  m a t e r n a l h a l f s i b  f a m i l y
O b s e 1 气 l e d  i n  t h e  j u v e n i l e  s t a g e  o f r e d  s e a  b r e a m  a n d  n i b e ・ c r o a k e r
N .  T a n i g u c h i ,  R .  H a m a d a ,  a n d  H .  F u j i w a r a ,  B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 7 : 7 3 1 ・
7 3 4 , 1 9 8 1
21 Genetic varialion in iso・eledric focusing paltern of sarcoplasmic protein of black
Seabrealn
N. Taniguchi, K. sumantadinata, A. suzuld, and J. Yan〕ada, BUⅡ. Japan. SOC. sd
Fish.,48:139-141,1982
22 Biochemical genetic variatlons in black sea brealn





25 Genelic change in the first and second gena'ations of hatchely stock of black
Seabrealn




27 k〕invesligation of enzyme and other prolein polymorphisms in Japanese stocks
Ofthe Tilapias 0光odぴ0"1iS 11il0ガαιS and 乃'1αつiα 2記lii






30 correlation of epizooti010gical obseNaⅡons with experimental data:chemical
induction of chromatophoromas in tl〕e croaker, Nihια"1itS1ιえ1ιlii
1. Nmura, N. Taniguchi, H. Kumai,1. Tomita, N. Nnae, K. Yoshizaki, M. RO, and
T.1Shikawa, National cancer lnstitute Monograph,65:139-154,1984
31 1nduced lriploidy in ayu,,1ιιoglosS1ιS altiυιlis
N. Taniguchi, S. seld, Y.1nada and K. M山'akaml, BUⅡ. Japan. SOC. sci. Fish,
51:503,1985
83 2  1 n t r o g ル S s i v e  h y b r i d i z a t i o n  i n  c u l t u r e d  t Ⅱ a p i a  s t o c k s  i n  t h e  p h i l i p p i n e s
N .  T a n i g u c h i ,  J .  M .  M a c a r a n a s ,  a n d  R S . V .  P U 1 1 i n ,  B U 1 1 .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h ,
5 1 : 1 2 1 9 - 1 2 2 4 , 1 9 8 5
3 3
C 0 1 0 r ,  g r o M h  a n d  m a t u r a t i o n  l n  p l o i d y  m a n i p u l a t e d  { a n c y  c a r p
N . 丁 a n i g u c h 1 1 ,  A . 1 a j i m a ,  T .  T a m u r a ,  K .  T a k e g a m i  a n d  l .  Y a m a s a k i ,  A q u a c u l t u r e ,
5 7 : 3 2 1 - 3 2 8 , 1 9 8 6
3 4  C o n d l t i o n s  t o  i n d u c e  t r i p l o i  a n d  g y n o g e n e t l c  d i p l o i d  i n  a y u  , 1 ι ω g l o s S 1 ι S  a l t i υ ι h ' S
N .  T a n i g u c h i ,  A .  N j i m a , . J .  F u k a i  a n d  Y . 1 n a d a ,  B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h , 5 2 : 4 9 ・
5 3 , 1 9 8 6
3 5
ア イ ソ ザ イ ム マ ー カ ー 遺 伝 子 に よ る ヒ ラ メ 雌 性 発 生 2 倍 体 お よ び 3 倍 体 誘 導 の
確 認
田 畑 和 男 ・ 五 禾 喉 王 重 昭 ・ 谷 口 順 彦 , 水 産 育 種 ,  U : 3 5 - 4 1 , 1 9 8 6
3 6
魚 1 頁 の 此 側 生 発 生 2 倍 体 に お け る G - C 組 換 率 と 固 定 指 数 に つ い て
谷 口 順 彦 , 水 産 育 種 , 1 1 : 4 9 5 8 , 1 9 8 6
3 7  G e n e t i c  d i v e r g e n c e  a n d  m o r p h 0 1 0 g i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s p 0 杜 e d  a n d
C o m m o n  m a c k e r e l
A .  N j i m a ,  N . T a n i g u c h i a n d A .  o c h i a i ,  J a p a n . J . 1 C h t h y 0 1 . , 3 3 : 1 5 1 - 1 6 1 , 1 9 8 6
3 8
G e n e t i c  d i v e r g e n c e  a n d  s y s t e m a t i c s  i n  s p a r i d  f i s h  丘 o m J a p a n
N .  T a n i g u c h i ,  M .  F u j i t a  a n d  M .  A I く a s a k i , 1 n  " 1 n d o ・  p a c i f i c  F i s h  B i 0 1 0 g y
e d i t e d  b y  T .  u e n o  e t  a l . ・  p r o c e e d i n g s  o f t h e  2 n d  i n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n d o ・
P a d f i C  丘 S h e s , 8 4 9 - 8 5 8 , 1 9 8 6
3 9
G e n e t i c  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  f a m i l y  c a r a n g i d a e
A . 1 q j i m a ,  N .  T a n i g u c h i a n d  A .  o c h i a i , 1 n  " 1 n d o ・ p a d f i c  F i s h  B i 0 1 0 部 "  e d i l e d  b y
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